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'ENDS 
A pRoGRESs  REpoRT oN ENVIR'NMENTAL nrrRr*s1 To rHE couNcIL
With a view to initiat'ing a generaL poticy debate, the Commission recent[y drafted a
report for the CounciI giving an account of progress made in impLementing the five-year
Community programme  on the environment U977-1981). The ajm of the programme is to
promote actions which wjtL heLp achieve the twin objectives of the Communityrs  environ-
mentaL po['icy, i.e.  comprehensive  management of naturaL resources and improvement of the
quatity of Life.
The Commissionts paper shows that substantiaL nesuLts have aLneady been achieved,
mainty by adopting LegaL texts on counter-poLtution  measures (58 Community texts'in just
7 years), creating new instruments (such as the eco[ogicaL  mapping method) and intro-
ducing actjons to make the genera[ public more aware of the probtems.
The Comnission  hiShtights the endeavours at Community teveL to define a common European
approach to poticy on the environment,and  to wonk out common objectives  and principtes.
The Commission atso demonstrates that the Community forms for the Menrber States an
ideat geographic and potiticaI forum for discussion  and for launching new ideas (as a
resutt, since 1973 the Commission has been notified of over 250 new Iaws and reguLations
on environmentaL protection).
There are, of course, a number of obstacIes and difficu[ties, particuLarLy the discre-
pancy between the heavy programmes and the Iimited staff and finance avaiIabLe.
It  is aLso a prerequisite for a poLicy such as the counter-poLLution  poLicy for the
scientific and economic data base to be undergoing constant improvement. And the fact
that different Member States approach the same problem or the working out of common
standards in different ways often causes its own probLems. Neither is there aLways
sufficient poLiticaL wiIL in the Member States to ensure rapid progress.
Whereas to date efforts have concentrated on identifying the probtems and remedying the
most striking poILution, the trend now is more towards focussing on preventive poIicies,
and this requires extra prudence and consideration in the introduction of new actions.
Another factor currentIy affecting environment poticy is the deterioration in the econo-
mic situation (energy, inflat'ion, unempLoyment,  baLance of payments deficit), aIthough it
shouLd be pointed out that the poLicy is costing very Littte,  Expenditure on this item
is estimated at 'l-2% of GDP whereas the damage caused by poLtution accounts for 3-57..
The Commission ends by stating its view that there has been considerab[e progress in
environment poticy matters at Community LeveL and that it  is essentiaL to pursue the
poLicy a[ong the Lines set out in the action programme, whiLe at the same time placing
more emphasis on integrating environmentaL considerations with aLL the other -poIicies.
The Commission is theiefore Iooking into the poss'ib j Lity of diversify'ing action .91.th"
environment  by using nerl regutatony instruments such as directives on impact and finance
which coutd be used in support of projects of generaL interest or such as would serve
as exampLes. PropbsaIs to this effect wiLL shortLy be submitted to the CounciL.
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La Commission transmet au ConseiL un 6tat des travaux en matidre dtenvironnement  (1)
La Commission vient dtadresser au ConseiL, en vue drun d6bat de poIitique g6n6rate,
une communication dont Lrobjet est de faire [e point quant A ta mise en oeuvre du
programme quinquennaI  communautaire  (1977-1981>  en mati6re dtenvironnement.
Ce programme vise A [a r6aLisation dractions dans Le cadre du doubLe objectif que
comporte La potitique communautaire de Irenvironnement i  savoip:gestion  de Lten-
sembLe des ressources naturelles et am6tioration  de La qualit6 de [a vie.
Le document de La Commission fait  apparaitre que des r6suLtats substantieLs ont
d6je6t6atteintsconcernantprincipaLement['adoption@ire
ta pollution (58 textes communautaires en 7 ans A peine), ainsi que La mise en
oeuvre de nouveaux instruments drintervention (teL que ItetabLissement  drune
methode de cartographie 6coLogique) et dractions de sensibiIisation de Iropinion
pub L i que.
La Commission souLigne Les efforts faits au niveau de ta Communaut6.pour dtabLir
en Europe une conception  commune de La potitique de Lrenvironnement'et  pour en
degager des principes et des objectifs communs. EL[e montre 6galement que La Com-
munaut6 constitue pour ce faire une enceinte de diaLogue de dimension 96o9raphique
et de politique optimaLe, otr Les Etats membres trouvent jncjtations et entraine-
ments (ainsi depuis 1973 La Commission  a regu pLus de 250 notifications dtinitiatives
L69isIatives ou rdgLementaires  reLatives A La protection de Irenvironnement).
Nombre drobstacLes et de difficuLtes entravent cependant Lfaction men6e dans Le do-
maineantreL|ampteurdespro9rammeset[esmoyens
et Les hommes affectes A Leur reaIisation.
Des poLitiques tetLes que La Lutte contre La poLLution requi6rent par aiIteurs Ira-
mdLioration constante de t I information scientifique et 6conomique. En outre, des
diff6rences  dtappFoche des Etats membres pour traiter drune m6me question ou pour
d6gager des normes communes posent souvent des probtdmes particuLiers.
La voLont6 poLitique de Ia part des Etats membres nrest pas toujours teILe quretLe
puisse permettre des progrds p[us rapides.  ,
Si Les ann6es pass6es ont 6te consacr6esi "neconnaitre" Les probL6mes et i  Iutter
aprds coup contre Les poLLutions Les pLus sens'ibLes, Lton tend maintenant de pLus
en pLus a etabLir des poLitiques pr6ventives, ce qui donne un nouveL ecLairage de
prudence et de reftexion aux actions men6es.
Une autre tendance de La poLitique de Lrenvironnement i  Lfheure actue[le est de e
tenir compte de LraLt6ration du d6vetoppement 6conomique (6nergie' infLationr-cfr6-
mage, d6ficit des baLances des paiements) 6tant pr6cis6 drait[eurs que tes co0ts
de-cltte poLitique sont extrpmement faibLes; on estime que Les d6penses sont compri-
ses entre 1% et 2% du PIB aLors que les dommages caus6s par [a pol[ution repr6sen-
tent 32 A 5% de ce m6me PIB.
(1) cOM (80) 222 tinaL-?-
La Commission estime en conclusion que des progrds consid6rables  ont pu 6tre
r6aLis6s dans [e domaine de [a poLitique de Ltenvironnement A Lr6cheIte com-
munautaire et quriL est essent,iet de poursuivre Ltaction seLon Ies voies trac6es
par Le programme draction tout en mettant de pLus en pLus Lr'accent sur [a pr6-
vention et sur ttint6gration de pr6occupations de lrenvironnement  dans toutes
Les politiques. A cet effet, eLIe 6tudie actueLIement  Lropportunjt6  de diversi-
fier cette actjon par IrutiLisation  d,e nouveaux instruments 169Lementair-'.g*s  teLs
que, par exempIe, La directives sur Lrimpact ou financier's IesqueIs pourraient
soutenir certaines op6rations drint6rOt g6n6naI ou exenloLatives. ELLe transmettra
prochainentent des propositions en ce sens au Conse'i't "